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Ariane Zevaco
1 Cette nouvelle édition du maqām Rāst du Šaš-maqām (six suites ou maqāms), répertoire
canonique  « savant »  partagé  par  l’Ouzbékistan  et  le  Tadjikistan,  fait  partie  du
programme de sauvegarde pour ce répertoire, entrepris par l’Unesco. Elle a fait grand
bruit dans le monde des musicologues à Douchanbe, en ravivant des polémiques sur la
validité  des  différentes  versions  (jouées,  chantées  ou  écrites)  du  Šaš-maqām.  Ici,  le
musicologue  Asliddin  Nizomov  (alors  directeur  de  l’Institut  des  Beaux-Arts  de
Douchanbe) propose la transcription du maqām Rāst suivant la version jouée (et publiée
entre  1950  et  1967  à  Moscou  par  V.  M.  Beliaev)  par  Shohnazar  Sohibov,  Fazliddin
Shahobov  et  Bobokul  Fayzulloev,  augmentée  de  différentes  pièces  appartenant  à  la
section  vocale  (nasr)  Ushshôq.  Les  partitions  sont  simplement  accompagnées  d’une
introduction  qui  retrace  rapidement  l’histoire  du  répertoire,  son  organisation
musicologique, et le compare aux autres musiques « savantes » du monde musulman.
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